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ПреДПочтение стилевого                                               
оформления Комнаты в связи с личностными 
особенностями У женщин
Кузнецова И.В., Юмкина Е.А., Доминяк В.И.,                                          
Казанцева Т.В.
Цель исследования. Статья посвящена результатам пилотаж-
ного исследования, цель которого состояла в выявлении взаимос-
вязей предпочтений стилевого оформления комнаты женщинами 
с особенностями их личности. 
Метод или методология проведения работы. Использовались 
опросные методы, направленные на диагностику ценностных ори-
ентаций (ЦО-36, Куницыной В.Н., 2012); многофакторный личност-
ный опросник Р. Кеттелла (форма С), специально разработанная 
процедура ранжирования фотографий с изображением интерьеров 
и анкета, направленная на выявление социально-демографических 
особенностей респондентов. Математическая обработка данных 
осуществлялась при помощи Х2 Пирсона, корреляционного анализа 
(коэффициент r-Спирмана) программы IBM SPSS 20. 
Результаты работы. В результате исследования подтвер-
дились выдвинутые гипотезы о наличии взаимосвязей между 
предпочитаемым стилем интерьера и устойчивыми чертами 
личности респонденток. Новизна исследования состоит в том, 
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что полученные данные позволяют очертить спектр личностных 
качеств, которые находят специфическое преломление в инте-
рьере жилища. 
Выводы. В стилевых предпочтениях находят выражение сле-
дующие классы личностных качеств: особенности эмоциональной 
экспрессии, стиль мышления и организации деятельности, отно-
шение к ограничениям и традициям, отношение к людям в целом 
(коммуникативные свойства), отношение к собственным потреб-
ностям и собственной значимости. 
Область применения результатов. Сформулированные выводы 
могут быть использованы при учете индивидуальных особенностей 
клиентов, обращающихся за услугами проектирования дизайна 
интерьера, а также при формировании рекламных предложений 
в сфере продаж мебели и аксессуаров для дома.
Ключевые слова: психология жилой среды; стилевое оформление 
комнаты; личностные особенности женщин. 
InterIOr style preference anD persOnalIty 
characterIstIcs Of wOmen
Kuznetsova I.V., Yumkina E.A., Dominyak V.I.,                                             
Kazantseva T.V.
Purpose. The article presents the results of a pilot study which ex-
amined the link between women’s preferences in the interior design and 
their personality characteristics.
Methodology. The design of research work is correlation. Question-
naire methods were used to assess value orientations (VO-36, Kunitsyna, 
2012); personality traits (Cattell’s Sixteen Personality Factor Question-
naire, Form C), socio-demographic characteristics of the respondents. 
As for design preferences, a special procedure of ranking the photos 
with images of interiors was developed. The data were processed using 
Pierson’s Chi-square and correlation analysis (r-Spearman coefficient) 
in the IBM SPSS 20 software. 
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Results. The suggestion about correlation between women’s mental 
representation about ideal home and some of  their personal features 
was confirmed. 
Final results. Based on the data obtained from the pilot study, it can 
be said that the following classes of personality qualities are expressed 
in interior style preferences: the specifics of emotion expression; style 
of thinking and activity organization; attitude to limitations and tradi-
tions; attitude to people in general (communication traits); attitude to 
one’s own needs and personal self-importance. Value orientations of the 
individual are also concordant with the basic idea of style.
Practical implications. The conclusions might be used in taking into 
account of individual characteristics of clients who apply for interior 
design services, as well as in the formation of promotional offers in the 
sale of furniture and home accessories.
Keywords: psychology of living environment; interior style; personal 
lifestyle; personality characteristics of women. 
введение
Личность человека имеет многогранные проявления в привыч-
ках, поступках, словах, т.е. во всем комплексе поведения. В послед-
нее время внимание исследователей привлекло то, каким образом 
личностные особенности выражаются в способах структурирова-
ния человеком материально-предметной среды своего существова-
ния (например, рабочего стола, комнаты, дома, садового участка). 
Важными отправными точками здесь являются представления о 
психологическом или социально-психологическом пространстве 
личности (Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б., 2012), суверенности 
психологического пространства (Нартова-Бочавер С.К., 2004). Тер-
риториальность – свойство человека как биосоциального существа – 
лежащая в основе перечисленных феноменов, предполагает целый 
комплекс целеориентированного поведения личности, которое полу-
чило свое обобщение в таких концептах, как «стиль», в частности, 
«стиль жизни личности» [17] [9], «стиль поведения» [15]. Научная 
проблема предлагаемого исследования может быть сформулирова-
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на как снижение противоречия между внушительным числом те-
оретических моделей о соотношении материально-предметного и 
психологического пространства личности и недостатком эмпири-
ческих исследований, раскрывающих конкретные закономерности 
создания личностью среды своего существования.
литературный обзор
Анализ литературы выявляет несколько проблемных моментов. С 
одной стороны, «стиль» относится к междисциплинарным понятиям, 
и в каждой области знания существуют свои особенности его опреде-
ления. С другой стороны, внутри отдельной предметной области отсут-
ствует единство мнений относительно этого феномена. Традиционно, 
«стиль» относится к области эстетики, в которой он определяется как 
«… структурное единство образной системы и приемов художественно-
го выражения, порождаемое живой практикой архитектуры, изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства» [19, 333], обращается 
внимание на его приуроченность к определенной эпохе, идеологии, 
а также индивидуальной манере и мировоззрению художника. Тогда 
стиль интерьера – это структурное единство в способах оформления 
вещественной среды какого-то помещения. Отражение в художествен-
ном стиле духа времени и мировоззрения эпохи указывает на то, что 
его сущность составляет выражение определенных ценностей.
Проблема стиля жизни личности затрагивается в работах филосо-
фов, социологов и психологов. В философской литературе отмечается, 
что «стилеобразующая деятельность» направлена на самоиденти-
фикацию субъекта культуры [10]. В социологии «стиль жизни» рас-
сматривается в связи с понятиями «образ жизни» и «способ жизни». 
Если образ жизни относится к фундаментальным категориям ана-
лиза устойчивых форм жизнедеятельности людей, то, по мнению 
А.А. Возьмителя и Г.И. Осадчей, «… стиль жизни характеризует 
лишь та часть повседневного поведения, ценностных ориентации 
и создаваемой самим человеком среды обитания (жилище, вещи и 
т.п.), которая, с одной стороны, способствует его идентификации с 
определенной группой (ее образом), а с другой, – выделяет (отли-
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чает) ту или иную группу среди других человеческих групп…» [7, 
63]. Понятие «стиль жизни» входит в аппарат социально-психоло-
гического анализа и позволяет охватывать область социального са-
моопределения личности во всей целостности. 
В психологии стиль жизни личности определяют как «уникальный, 
стойкий способ действий, поведения человека; который объединяет 
в себе мотивы, черты, интересы, ценности человека и проявляется 
во всем его поведении» [2]. 
Общее в различных определениях стиля послужило основой 
для разработки дизайна настоящего исследования, опирающегося 
на предположение о том, что предпочтение определенного стиля 
интерьера связано с устойчивыми, т.е. стилевыми, особенностями 
личности. Данная проблема относится к такой сравнительно мо-
лодой области психологического знания, как психология дома [24] 
или психология жилой среды [18]. Существуют нюансы, отличаю-
щие различные исследовательские подходы к тому, какая именно 
личностная структура отражается в домашнем пространстве: цен-
ностные ориентации и образ жизни человека [25], идентичность с 
семьей [21], значимые отношения и мировоззрение личности [20], 
личностные смыслы, составляющие основу «Я-концепции» [23] 
[22], потребности личности [4], [16]. Общее в этом ряду то, что пере-
численные понятия образуют континуум, на одном полюсе которо-
го располагается все, что относится к уникальному миру человека, 
а на другом – все, что связывает личность с миром других людей. 
С нашей точки зрения, домашняя среда, предпочитаемый стиль 
ее оформления выражает синтетическое единство индивидуального 
и социального в личности, что подтверждается и имеющейся лите-
ратурой [5] [6] [11], [13]. 
Постановка задачи
Частными гипотезами нашего исследования стали:
А) Предпочитаемый стиль в оформлении комнаты связан с лич-
ностными особенностями, в частности, с экспрессивными и ком-
муникативными свойствами личности;
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Б) Ценностные ориентации могут проявляться в предпочитае-
мом стиле оформлении комнаты, обнаруживая связи с основным 
смысловым содержанием данного стиля.
Процедура и методы исследования
Предметом изучения стали личностные особенности женщин, 
проявляемые в связи с предпочитаемым стилевым оформлением 
комнаты. В целях проведения пилотажного исследования в 2017 году 
были опрошены 24 женщины, проживающие в Санкт-Петербурге, 
в возрасте от 30 до 55 лет (средний возраст респондентов – 43,6, 
стандартное отклонение 9,372). 50% из них имеют высшее образо-
вание, 33,3% – ученую степень. 
Каждой испытуемой предлагался для заполнения пакет методик: 
набор фотографий комнат, выполненные в различных стилях (аван-
гард, классицизм, скандинавский стиль и др.) (разработка Е.А. Юм-
киной), методика Ценностные ориентации – 36 (Куницына В.Н., 
2012); многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма 
С) и анкета, направленная на выявление социально-демографиче-
ских особенностей респондентов.
Процедура исследования предполагала, что на первом этапе ис-
пытуемая выбирает из предложенных фотографий комнат пять наи-
более понравившихся, т.е. таких, дизайнерские решения которых 
она хотела бы реализовать в интерьере своего собственного дома. 
Далее заполнялись опросники на оценку ценностных ориентаций 
и личностных свойств.
Математическая обработка данных осуществлялась при помощи 
Х2 Пирсона, корреляционного анализа (коэффициент r-Спирмана) 
в программе IBM SPSS 20.
описание результатов исследования
В исследовании использовались изображения 25 стилей оформ-
ления комнаты. Наиболее предпочитаемыми были названы 6 сти-
лей (начиная от самого популярного) – «прованс», «шебби-шик», 
«кантри», «средиземноморский», «авангард», «английский» стили. 
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Корреляционный анализ позволил вывить взаимосвязь между 
рядом личностных особенностей и предпочитаемыми интерьерами. 
Так, стиль «прованс» и «кантри» чаще выбирают общительные, от-
крытые респонденты (фактор А, р=0,016 и p=0,004 соответственно), 
характеризующиеся жизнерадостностью и импульсивностью (фак-
тор F, р=0,013 и р=0,001 соответственно). При этом для выбираю-
щих стиль «кантри» также характерны спонтанность и активность 
(фактор H, p=0,024), а также чувствительность к мнению окружа-
ющих (фактор O, р=0,045). 
Стиль «Шебби-шик» более высоко оценивают респонденты им-
пульсивные (фактор G, p=0,041). Выбирающие «средиземномор-
ский» стиль отличаются конкретностью и некоторой ригидностью 
мышления (фактор В, р=0,014). Стиль «авангард» отмечают люди 
эмоционально сдержанные, осторожные и внимательные к другим 
(фактор H, р=0,048). Предпочитающие «английский стиль» харак-
теризуются бОльшей открытостью, добродушием и уступчивостью 
(фактор L, р=0,006), а также внутренним спокойствием и невозму-
тимостью (фактор Q4, p=0,020).
Рассмотрим взаимосвязь выборов предпочитаемых интерьеров 
и ценностных ориентаций. Так, стиль «прованс» выбирают респон-
денты, высоко оценивающие ценность «потакание себе» (делать 
только то, что приятно) (р=0,049) и низко оценивающие ценность 
«мудрость» (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни 
и людям) (р=0,038). Стиль «шебби-шик» выбирают респонденты, 
высоко оценивающие ценность «зрелая любовь» (глубокая эмо-
циональная и духовная близость) (р=0,016) и низко оценивающие 
ценности «полезность» (Стремление приносить пользу другим лю-
дям) (р=0,041), «ответственность» (надежность, верность в деле и 
слове) (р=0,039) и «терпимость» (снисходительность, терпимость 
к отличающимся идеям, мнениям, убеждениям готовность понять и 
простить ошибки других) (р=0,026). Стиль «кантри» более высоко 
оценивают респонденты, для которых важны ценности «религиоз-
ность» (вера в высшие силы, приверженность к определенной вере) и 
«вежливость» (хорошие манеры) (р=0,015 и р=0,015 соответственно). 
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«Средиземноморский» стиль предпочитают респонденты, высоко 
оценивающие ценности «религиозность» и «терпеливость» (р=0,015 
и р=0,019 соответственно). Стиль «авангард» предпочитают респон-
денты, высоко оценивающие ценность «потакание себе» (р=0,038). 
обсуждение результатов исследования
Стиль «кантри» (деревенский) отличается простотой и естествен-
ностью в обстановке, наполненностью продуктами ручного творче-
ства (резьбы, шитья, вязания), просторностью, близостью с природой, 
обилием света. Его основные характеристики – это сочетание ком-
форта и функциональности. Такой стиль предпочли те испытуемые, 
которых отличает общительность, непринужденность, выраженные 
навыки помогающего поведения и добродушие (что отражается и в 
высокой значимости ценности «вежливости»), в то же время для них 
характерны экспрессивность, откровенность, предприимчивость и 
склонность к риску. Значимость ценности «религиозность», предпо-
лагающей веру в высшую силу, организующую и направляющую об-
щее течение жизни, дополняет яркость и эмоциональность личности.
Стиль «прованс» зарождался в стремлении обеспеченных людей 
уйти от суеты большого города, стать ближе к природе. Он является 
разновидностью «кантри», но имеет свои уникальные черты. Его 
основу составляет спокойная, светлая атмосфера, располагающая к 
отдыху в кругу близких друзей. В то же время, этому стилю прису-
ща определенная функциональность, или «сподручность». Такому 
интерьеру отдают предпочтение, по результатам проведенного ис-
следования, люди, отличающиеся выраженной склонностью к по-
могающему поведению, общительные, способные проявить заботу, 
непосредственные в своих проявлениях, добродушные. Взаимосвязь 
с фактором F, предполагающая экспрессию, непосредственность, 
эмоциональность, вполне вписывается в контекст прованского сти-
ля, в котором общая нейтральность и приглушенность обстановки 
оживляется яркими цветочными акцентами. 
Корреляции с ценностными ориентациями «потакание себе» и 
«мудрость» (отрицательная) дополняют образ хозяйки такого инте-
рьера, который экспрессивен, энергичен в собственных проявлени-
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ях и ориентирован, скорее, на эмоционально-чувственную сторону 
своей личности, чем на рационально-логическую. 
В стиле «шебби-шик» («потертый шик») главные акценты сде-
ланы на дорогой, состарившейся от времени мебели, которая об-
ретает второе рождение, цветочных орнаментах с розами, белом 
цвете (символизирующем невинность и чистоту) и пастельных жен-
ственных оттенках. В обстановке есть что-то из девичьего детства. 
Эта особенность объясняет и полученные корреляции. Такой стиль 
предпочли респондентки, подверженные сильным эмоциональным 
переживаниям, спонтанные, несогласные с любыми канонами и 
стандартами. В этой связи отрицательные корреляции с ценностями 
«терпимость», «ответственность», «полезность» дополняют портрет 
«строптивой особы», в сознании которой своеобразным противоре-
чием выступает высокая значимость глубокой эмоциональной и ду-
ховной близости с мужчиной (связь с ценностью «зрелая любовь»). 
В «средиземноморском» стиле сочетается морская тематика, 
ощущение легкости с практичностью и продуманностью интерье-
ра. Его кредо – это простота, лаконичность деталей, удобство и 
комфорт. Если «прованс» и «шебби-шик» немыслимы без элемен-
тов роскоши, витиеватости форм, то «средиземноморский стиль» 
отличается доступностью предметов интерьера, геометричностью, 
аккуратностью и последовательностью. Это согласуется с конкрет-
ностью мышления тех респонденток, которые выбрали этот стиль 
как наиболее предпочтительный, со значимостью в структуре их 
ценностных ориентаций «религиозности» (которая предполагает 
упорядоченность и ритуализованность жизни) и «терпеливости».
Ряд испытуемых захотели воплотить в интерьере своего дома 
стиль «авангард», нацеленный на смелость, бунт, переоценку цен-
ностей, яркие контрасты. Исходя из показателей по фактору H, такой 
выбор является с большой долей вероятности формой компенсации 
их нерешительности, сдержанности, высокой чувствительности к 
мнению других людей, желания оставаться в тени. В таком интерье-
ре они, вероятно, видят возможность безопасно реализовать свои 
потребности (связь с ценностью «потакание себе»), позволив на-
рушить нормы симметрии или классического сочетания элементов.
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«Английский стиль», в противовес авангарду, отличает сдержан-
ность, практичность, симметричные формы, четкость в планировке, 
особое внимание в нем уделяется книжной зоне и цветовому балансу. 
В нашем исследовании ему отдали предпочтение спокойные и рас-
слабленные, невозмутимые люди, которым бывает приятно просто 
побыть в этом спокойном и удовлетворенном состоянии. Их также 
отличает конформизм, доверчивость, благожелательность, откры-
тость и уступчивость, что некоторым образом идет вразрез со сте-
реотипом «чопорного» англичанина.
заключение
На основании полученных данных пилотного исследования мож-
но говорить о том, что в стилевых предпочтениях находят выраже-
ние следующие классы личностных качеств:
– особенности эмоциональной экспрессии;
– стиль мышления и организации деятельности;
– отношение к ограничениям и традициям;
– отношение к людям в целом (коммуникативные свойства);
– отношение к собственным потребностям и собственной зна-
чимости.
Ценностные ориентации личности согласуются с основной идеей 
того или иного стиля. Таким образом, выдвинутые нами гипотезы 
нашли свое подтверждение.
Ограничением полученных данных является относительно не-
большая выборка, а также ее специфичность, поскольку полученные 
данные относятся к женщинам, проживающим в большом городе, 
имеющим высшее образование (или степень),и находящимся в воз-
растном диапазоне 43,6, ± 9,4 лет. 
В дальнейших исследованиях планируется расширение выборки 
с сокращением общего количества стилей оформления. 
Полученные данные могут быть использованы двояко: с одной сто-
роны, можно учитывать индивидуальные особенности клиента при про-
ектировании и подборе вариантов в сфере дизайна интерьера, а также 
при формировании рекламных предложений в сфере продаж; с другой 
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– по имеющемуся интерьерному решению предполагать о личност-
ных особенностях хозяйки интерьера и ее ценностных ориентациях.
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